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El paper de terra de pas, de 
((marcan, ha estat reconegut per 
tothom en referir-se a Catalunya. La 
nostra terra ha estat descrita com 
un aiguabarreig cultural. Més en- 
cara, aquest fet s'ha considerat 
factor decisiu en la formació del 
nostre taranni específic. Pluralis- 
me, tolerincia, conviv6ncia, pactis- 
me, flexibilitat mental, curiositat 
universal, ... són alguns dels trets 
més sobresortints. Si no ho exage- 
rem, almenys comparativament 
amb els altres pobles peninsulars, 
es pot considerar acceptable el 
diagnbstic. 
Per contra, és ben curiós I'oblit, 
i moltes vegades la negació ex- 
pressa, de I? relació entre cultura 
i mobilitat. Es ja una teoria clissi- 
ca lligar el desplegament cultural 
dels paisos, de les contrades o de 
les ciutats a les seves possibilitats 
de comunicació. 
I quan diem comunicació, histb- 
ricament, s'ha d'entendre el con- 
tacte social, només mitjanqant 
ciespla~aments personals. Per una 
altra banda, abans de la invenció 
del motor, tan sols el transport ma- 
rítim permetia llargues distancies 
i encara avui una immensa majoria 
de grans aglomeracions mundials 
es troben al costat de ports marí- 
tims o de vies fluvials navegables. 
Per a distincies curtes i mitja- 
nes era possible el desplaqament 
terrestre, perd els passos naturals 
marcats per I'orografia i les situa- 
cions estrategiques dels territoris 
constitui'en factors decisius d'es- 
pontanei'tat. L'acumulaciÓ histbri- 
ca d'experiencies personals d'in- 
tercanvi amb territoris centrals o 
ben comunicats ha permes el des- 
envolupament cultural de, molts 
pobles, com ara Catalunya. Es hora 
ja de superar oblits i tornar a enten- 
dre que mobilitat i cultura tenen 
molt a veure. 
La component tecnolbgica de 
les infrastructures del transport en 
el món d'avui ha distorsionat el 
raonament que feiem i arribem a 
parlar de móns distanciats entre 
cultura i carretera, i fins i tot de 
móns contradictoris. 
Altres correlacions de 
la mobilitat 
De forma directa o indirecta, la mo- 
bilitat es relaciona també amb 
molts altres aspectes de la vida. La 
cultura o el simple contacte amb 
costums, lleis i formes de vida di- 
verses, són el substritum de la 
mentalitat d'un poble. Molts des- 
plegaments socials, econbmics, 
artístics o polítics s'expliquen més 
ficilment analitzant els compo- 
nents de la llavor histbrica, recolli- 
da, conservada, tramesa i vivifica- 
da per aixb que en diem la 
mentalitat d'un poble. 
El desig de llibertat, el fet de 
considerar la realització personal 
com un dels objectius de la vida, la 
tolerincia, el gust per la varietat, 
el respecte als altres o la recerca 
de més opcions individuals, es tro- 
ben a la base més profunda del ta- 
ranni d'un país. I totes aquestes 
idees, aquests sentiments, aques- 
tes voluntats són marcats decisiva- 
ment i de forma directa per la mo- 
bilitat, per la possibilitat d'explorar 
nous territoris, nous ambients cul- 
turals, noves maneres d'ésser. 
La Teoria General de Sistemes 
ens ensenya que tot sistema viu 
(des de la c81.lula fins a la Com- 
monwealth) és un sistema obert 
que necessiriament ha d'intercan- 
viar informació, energia i materia 
amb ['entorn. L'electrbnica permet 
actualment molt de trasllat infor- 
matiu sense despla~ament físic. 
Els cables o les canonades cana- 
litzen aportacions energetiques 
sense que hi hagi transport en el 
sentit tradicional de la paraula. 
Tanmateix, avui encara els ccinputsn 
i els ccoutputsn de materia requerei- 
xen mobilitat de masses i per tant 
infrastructures de transport. 
En paral4el topem amb una evo- 
lució d'un altre caire. El marc terri- 
torial, la dimensió del sistema, 
augmenta. La llista de preocupa- 
cions ens porta un afany de 
comunicar-nos amb el cap comar- 
cal (relacions de mercat), la capi- 
tal regional, la seu del govern cen- 
tral o els centres econbmics d'un 
entorn habitualment redui't, a un 
nou territori, a una nova comunitat, 
que va descobrint la seva identitat 
i que s'anomena Europa. 
Per consideracions econbmi- 
ques evidents, per6 tant o més per 
motivacions culturals i polítiques, 
volem anar a Europa, pertanyer a 
Europa, ser Europa. Per satisfer 
aquestes aspiracions, no n'hi ha 
prou de manifestar desigs eteris o 
signar tractats. Actuacions concre- 
tes, situacions de fet són els Únics 
instruments per a consolidar dia a 
dia les relacions amb els nostres 
vei'ns, perfer habitual I'intercanvi, 
per barrejar sentiments de solida- 
ritat i d'identitat. Una nova dimen- 
sió obliga a replantejar-nos temes 
tan transcendentals com articula- 
ció del territori, límits, redistribu- 
ció, integració. La recerca d'una 
homogenei:tzaciÓ qualitativa can- 
via d'escala, d'objectius i d'instru- 
ments quan, sense sortir del marc 
catala, anem més enlli d'una refe- 
rencia espanyola i ens arrossega a 
una referencia europea occidental. 
El Pirineu, 
anomalia dlEuropa. 
Les fortaleses, els castells o les 
ciutats emmurallades són exem- 
ples histbrics prou coneguts per a 
protegir-se d'invasions no desitja- 
des. L'orografia ha estat emprada 
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Mapa que recull les autopistes existents a Europa I'any 1984. 
Proposta de vies I lnterconnexlons per superar la barrera natural dels Pirineus mltjanqant carreteres I autopistes. 
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Mapa de les Intensitats Mitjanes Diaries de transit per carretera, corresponents a la 
zona del Pirineu segons dades de 1980. 
a bastament amb finalitats de de- 
fensa i així, estar envoltat de 
muntanyes ha constitui't durant se- 
gles un avantatge remarcable. 
L'evolució biolbgica demostra els 
perills inherents a posar un Bmfa- 
si excessiu en algun dels objectius 
contradictoris de la vida. La Iliber- 
tat de I'insecte encarada amb la 
seguretat de la tortuga, és un 
exemple evident d'una mala solu- 
ció, incapaq de resistir el pas del 
temps. 
Aquest és el cas del Pirineu. Du- 
rant molts segles, i fins i tot aix6 és 
dubtós, el massís pirinenc ha estat 
un element de defensa (i aquí és 
obligada la qüestió: contra qui?). 
Econbmicament, la muntanya, re- 
fugi del poder polític, aplegava ac- 
tivitats complementiries (agricul- 
tura en el pla, ramaderia als 
pendents), fins que la mecanitza- 
ció del transport va trencar aques- 
tes complementarietats histbri- 
ques i els Ilaqos econbmics i 
culturals cercaren el suport d'uns 
altres instruments. 
La Cerdanya i el Berguedi 
s'allunyen, Catalunya i Occitinia 
arriben a oblidar-se. Certament hi 
ha factors polítics (centralismes 
estatals), perd una mirada a I'Euro- 
pa intercomunicada ens permet de 
veure que els Estats nacionals, al- 
menys els darrers anys, no han es- 
tat obstacles prou forts per sepa- 
rar contrades germanes per la 
histbria. El Pirineu ha constitui't, i 
constitueix encara, una barrera 
real a la comunicació habitual i 
quotidiana que és la que compta. 
Catalunya, més encara I'AragÓ, Es- 
panya sencera, la Península IbBri- 
ca,¡, esgotant el raonament, el nord 
dlAfrica, han patit I'amputació real 
i efectiva d'Europa. 
És I1hora de trencar barreres i de 
garantir la connexió amb la resta 
dlEuropa. L'AragÓ i també Navarra 
necessiten una més bona permea- 
bilitat en els més de 200 kms que 
separen I'eix Tolosa de Llengua- 
doc-Lleida de I'autopista d'lrun- 
Hendaia. Per a Catalunya el tema 
és també prioritari. No n'hi ha prou 
amb I'autopista de la Jonquera. La 
resta de 200 kms de Pirineu Cata- 
la ha d'ésser venquda. L'Alt Em- 
porda, la Garrotxa, el RipollBs, el 
Berguedi i les comarques Ileidata- 
nes d'alta muntanya han de millo- 
rar les seves relacions amb el lito- 
ral catals, per6 per a sortir de la 
marginació, per a integrar-se en un 
procés de creixement europeu so- 
lidari són imprescindibles conne- 
xions amb Franqa i Andorra, i natu- 
ralment entre si mitjanqant eixos 
transversals. Les persones, els re- 
cursos i els productes manufactu- 
rats han de poder entrar i sortir en 
igualtat de condicions amb els al- 
tres territoris dlEuropa i aixb exi- 
geix uns esforqos complementaris 
per a compensar els desavantat- 
ges orografics inicials. El mapa 
núm. 1 mostra les intensitats mit- 
janes diaries de trafic al sud de 
Franqa i al nord dlEspanya. Podem 
veure-hi com les relacions ((es tan- 
quenn dintre cada Estat i les con- 
nexions es limiten als extrems del 
Pirineu, que en 450 km continua 
essent un obstacle insalvable. El 
mapa núm. 2 recull les autopistes 
en servei a Europa el 1984, amb 
els grans buits del centre de Fran- 
qa i de la Península IbBrica. El 
mapa núm. 3 és la proposta posa- 
da al dia (1986) d'una xarxa viaria 
bisica europea que vol una acces- 
sibilitat homogknia per a totes les 
regions dfEuropa, per tal que la so- 
lidaritat i la integració no siguin 
simples mots sense eficacia 
practica. 
Barrejant pensaments polítics i 
frases publicitaries, podem avan- 
qar, de cara als pessimistes, que 
cada il.lusiÓ té el seu finanqament 
i aixb permet canviar il-lusions per 
solucions. 
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